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　2020年初春、COVID-19の世界的な蔓延は人類のあらゆる活動に多大な影響を与え、現在も
その勢いは止まない。教育現場では感染予防のための休校が後を絶たなかった。


































































































































































































































































































令和 年 月 日
⑶ 公益財団法人日本スポーツ協会．（2020）．ソーシャルディスタンスを保って楽しく遊ぼう‼，
JSPO Active Child Program
⑷ 王昭文，三村寛一，平野久美子他．（1995）．エネルギー消費量からみた幼児の活動量，体力科
学44，339‒346
⑸ 矢野智司．（2020）．遊ぶ身体は境界線を越える，体育科教育 月号　pp. 16‒19
⑹ 田中愛．（2020）．なぜ体育の学びに他者が必要なのか，体育科教育 月号　pp. 24‒27
（受理日　2021年 月 日）
